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Feral Children andtheOrigin of Language
Debate:theCaseof thePuellaTrans-Isalana
or theKranenburgGirl (1717)
La paroledistingueI'hommeentreles animaux:
le langagedistinguelesnationsentreelles;onne
connoitd'ol! est un hommequ'aprèsqu'il a
parlé.
(J.J. Rousseau,Essai sur ['origine des [angues,
ed.eh. Porset,Paris1969:26;p.1of Essai)
1. Introduction
When, at thebeginningof theseventeenthcentury,thebrilliantyoungscholar
Hugo Grotius (1583-1645)presentedhis early linguisticideas,he did not fail
to givehis view ontheoriginof language.lHe maintainedthatbothlanguages
andnationstates,thetwobondsofhumansociety,werebom atthesametime.
Languagewas a humanproduct,resultingfrom theneedto havea language;
thepossibilityof a divinegift is notevenmentioned.Grotiuswasnot theonly
oneat thetimewho discussedtheoriginof languageandhis view on themat-
ter was not new. The view thatlanguageis a productof humaningenuityand
relatedto thedevelopmentof societiesis foundasearlyas in Plato's Protago-
ras. The origin of languagedebate,in which Grotiuswas involved,hadbeen
going on for centuries,and interestin the subjectdid not wanein the eight-
eenthcentury.
1) These ideasare to be found in his Latin treatiseParallelon ReTUrnPublicarurn.Cf. Van der
Wal (1997)andVan derWal (fortheaming).
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In the eighteenthcentury,the origin of languagequestionwas strongly
linkedwith other 'origin of' questions,examinedin contemporaryphilosophi-
cal publicationssuch as Condillac's Essai sur l'Origine des Connaissances
Humaines(1746)andRousseau'sDiscourssur ['Origine de ['Inégalitéparmi
[esHommes(1754).2It wasagainstthisgeneralbackgroundandafterpublica-
tion of JohannPeterSüssmilch'sVersucheinesBeweises,dassdie ersteSpra-
cheihren UrsprungnichtvomMenschen,sondernalleinvomSchöpfererhalten
habe(1766)thatin 1769theBerlin Academyinvitedscholars to submittheir
essaysdealingwiththequestion"En supposantleshommesabandonnésà leurs
facultésnaturelles,sont-ilsenétatd'inventerle langage?"3Apart from Johann
GottfriedHerder'sprize-winningessay,othersweresubmitted,mostof which
remainedunpublished.In herstimulatingpaperpresentedatICHoLS VII, Pro-
fessor Gerda Hassler focussedon the prize topics of the Berlin Academy,
quotingextensivelyfromtherichunpublishedmaterial.It wasa quotationfrom
an essaywrittenin Latin thatstruckme in particular(cf. Hassler1996).The
(unknown)authorof themanuscript4referredto severalcasesof childrenwho
had lived in isolationfor a long timeandmanagedto survive.After having
listedfive boys(a boy foundamongwolvesin Hesseandanotheronefoundin
Wetterau,both in the fourteenthcentury,a boy caughtamongwild sheepin
Irelandand anotherone discoveredliving amongbearsin the woods on the
borderof LithuaniaandPoland,bothin theseventeenthcentury,andan eight-
eenth-centuryinstaneeof a boy foundnearHameln),5hedescribesthecaseof
a girl as follows:puella insuperin silva Granenburgensiprope Zwollampro-
vinciae Ultrajectinaeoppiduma rusticis captaanno 1717 'a girl who was
caughtby farmersin the Kranenburgwood near the town of Zwolle in the
provinceof Overijsselin 1717'.6 This girl, discoveredin theeasternpartof the
2) The secondpartof Condillac'sEssai, titled "du langageetde la méthode",is largelydevoted
to the origin and developmentof language(cf. Condillac 1973:193-289,193-267in particu-
lar). The relevaneeof Condillac'spublicationin theorigin of languagedebateis convincingly
demonstratedin Aarsleff (1982).
3) This prize topic, set for 1771,was furtherspecifiedas follows: "Et par quelsmoyenspar-
viendront-ilsd'eux-mêmesà eetteinvention?On demanderoitune hypothèsequi expliquàtla
choseclairement,etqui satisfità touteslesdifficultés".
4) ManuscriptI 666, Archiv derBerlin-BrandenburgischenAkademiederWissenschaften.
5) Cf. the Latin quotation:"[...] puer in Hassio inter Iupos repertusanno 1344;alius iteman-
norum 12; eodemannoinventusin Weteravia;aliusannorum16 in Hibernia interovessilve-
stresdeprehensuscirca dimidiumseeuliXVII; aliusnovennisinterursoscorreptusin Lituano-
Prodnenzsibus[sic! Lituano-GrodnenzsibusM.v.d.W] silvis anno 1662;aliuspropeHameliam
inventushoc ipsosaeculo".The lastexample,theboy capturedin Hameln,a townnearHano-
ver, in 1724,is knownas wild Peterof Hanover.For more informationon the lattercf. Tin-
land(1968:67-68).
6) The nameof thewood "Granenburgensi"is notcorrect:the "G" is eithera transcriptionmis-
takefor "C" or a mistakemadeby theunknownauthor.It maybe observedthatthe author
addsone more femalecaseto his list: a girl foundnearChàlons(sur Saöne)("puellaetiam,
quam omnesnovuntnon multisab hinc annisprope Cabilonumfuisse inventam").She was
caughtin 1731and becameknown as MademoiselleMarie-AngéliqueLe Blanc (cf. Tinland
1968:68-71).
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Netherlands,appearsto be a femaleequivalentof her malepredecessors,all
so-calledferal children,in whicheighteenth-centuryauthorswereparticularly
interested.7 Thesechildren,abandonedat anearlyageanddiscoveredleading
an isolatedexistencein thewild, weresupposedto revealtheoriginal stateof
manandhis abilities.
It goeswithoutsayingthattheferalchildrenor 'wolf children'wereinter-
estingwithin the contextof the debateon the origin of languagetoo. They
could be expectedto serveas evidencefor theoriginalpre-linguisticstateof
manandpossiblyfor theorigin anddevelopmentof languageas wel1.8It has
yetto beestablishedif theydid indeedplay sucha majorrole in thecontempo-
rary linguisticdiscussion.I mustnotethatin mostcasesthereis a seriouslack
of informationaboutthesechildrenandthatextensivereportssuchas thoseon
Victor of Aveyron, a wolf child discoveredin 1799,areexceptionaI.9It is not
surprising,therefore,thatthehistoryof theDutchgirl is still to a largeextent
unknown.In order to remedythissituation,I havetraeeddownthedetailsof
thiscase,which will bepresentedin thesectiöns2 and3.10 Apart from being
referredto in thecontestmanuscript,theso-calledPuellaTrans-Isalanaor the
Kranenburggirl musthavefiguredin severaleighteenth-centurypublications,
threeof whichI will examinemorecloselyin section4.
2. Detailsof thecase:twoperiodicals
If a feral child reallywasdiscoveredin theNetherlandsin 1717,it musthave
beena remarkablenewsitemwhichcouldnotpassunnoticed.Indeed,thedis-
coverydrew the attentionof thepress,morepreciselyof theMercure histo-
riqueetpolitique,a Frenchperiodical,publishedby thebrothersVan Dole in
the Hague.Accordingto its subtitle,this periodicalaimedat giving informa-
tionon Europe,on royaleventsandintriguesandon all kind of curiousthings.
In theMercureof January1718a reporton a heavystormwith seriousflood-
7) Rousseau,for instanee,mentionsfour instaneesin hisDiscourssur I 'Originede I'Inégalité:the
wolf-child of Hesse,a bear-childof 1694,Peterof Hanoverand two savagesfrom the Pyre-
nees(Rousseau1964:134;196andMaison 1972:38).
8) Schreyer(1994:73) pointsoU!thatalso thebabblingof babiesand thecommunicationof the
deafanddumbwere"handyanaloguesof theunobservedandperhapsunobservable,speechless
savagethatwasnatura1man". In a yetunpublishedmanuscripton eighteenth-centurylanguage
theoriesSchreyerdevotesa chapterto "feralmanasevidenceof a naturalorigin of language".
When thepresentarticlewas almostready for publication,1 receivedthis chapterin which
specialattentionis paid to theLithuanianbearchildren,wild Peterof Hanover,Mademoiselle
Le Blanc andVictor of Aveyron.
9) For more informationaboutVictor of Aveyron, cf. Tinland (1968:71-78).For thecontempo-
rary reports,cf. Hard(1962)andMaison(1972).
10) 1amvery gratefulto Mr. W.A. Huijsmansof theMunicipalArchive of Zwolle, who was most
helpfulandgavesomevital informationon theKranenburggir!. I wouldalso like to thankMs.
Cathy Jager andMr. H. Bordewijk of thePublic RecordsOffice of Overijsselfor their useful
suggestions.
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ing, is followed by a letterdated15 Januaryand writtenfrom the town of
Zwolle. It is saidto comprise"unfaitassezextraordinaire".
A girl, abouteighteenyearsold, who wasconsideredto be a savage("qui
peutpasserpouruneSauvage"),hadbeenfoundin a woodnearKranenburg.ll
The farmerswho haddiscoveredher, caughtherandbroughther into Zwolle,
wherethepeoplewerevery keento seethisninedays'wonder.The girl was
nearly all naked;shehad a dark androughskin andhad lived on grassand
leaves.Shedid speak,butna onewasableto understandwhatshesaid ("Elle
parle, mais on n'entendrien à son jargon"). The 'reporter'concludesthat
more of her amazingstory may be revealedif she learnsto speakour lan-
guage.The reportends with the remarkthat the magistrateof Zwolle had
placedthegirl intothecareof alocal woman.
The Mercure undoubtedlyhadbathDutchandforeignreaders.The news
spreadquicklyandbecameknownin Germanytoo.The SammlungvonNatur-
undMedicin- WieauchhierzugehoerigenKunst-undLiteratur-Geschichtenof
January 1718includesan articlebearingthe title "Von einemvermeyntlich
wildenMaegdleinin Holland" (pp.546-550).This moreor lessscientificperi-
odical presentsthe storyof the "Maegdlein"not just as an interestingnews
itembutaspartof a scholarlydiscusionaboutthequestion"ob esausserdem
ordentlichenGeschlechteder Menschenauch einige andereGattungenvon
selbigengebe, die entwederin den grossenWildnissen,als Wald-menschen
oderSatyrioderSylvani,aderin See-Tiefen, alsMeer-menschen,oderander-
waerts, lebten" (546). It is stressedthatpossiblya new examplecould be
addedto thelist of savagepeople.The informationonthisnewcasecamefrom
Zwolle and is almostidenticalto thepreviousreportin theMercure. The de-
scriptionof thegirl's languageabilityis verysimilartoo: "sieredetzwar/ aber
stammlend/undweiszkeinMensch/wasesheissensoll".
The Sammlungeneditionof January1718,whichwasnotpublishedbefore
1719(i.e. laterthantheMercure),also coversthefollow-upof theextraordi-
narystory,offeringadditionaldetails.The girl is saidto havebeenkidnapped
at theageof sixteenmonthsin Antwerpon 5 May 1700andher discoveryin
the Kranenburgwood is datedAugust 1717.Accordingto the Sammlungen,
reportsin Dutch newspapershaddrawnthe attentionof the girl's motherin
Antwerp, who at last found her lost daughterin Zwolle. The editor of the
Sammlungenconcludesthatthegirl maynotbe an instanceof a truly wild hu-
manbeing.Sinceshehadnotbeenfoundin thecompanyof animais,shecould
not be comparedwith, for example,theseventeenth-centuryIrish sheepboy,
who had lived amongwild sheepfrom a very earlyageon andhad adapted
11) Cranenburgor Cranenberg(in theeighteenth-centuryorthography)was thenameof a manor.
The secondpart of the lattername(-berg 'mountain')possibly explainswhy a mountainis
mentionedin someof thereports(cf. "dansuneMontagne"in theMercure).
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himself to his companionsin such a way thathe evenbleatedand ateonly
grassandhay.12
3. Othersources:pamphletsprintedanddistributedinAntwerp
More details,suchas thenameof thegirl, Anna Maria Jennaertor Gennaert,
aredisclosedin othercontemporarysources,two Dutchpamphlets,bothprint-
ed in Antwerp,oneby thewidowof theprinterPetrusJacobs,theotherby the
printerCornelis van denBruek.13The readersof thefirst, undatedpamphlet,
Cort verhaelvande geboortenemingheendevindinghevanAnna Maria Jen-
naert(Shortstoryof thebirth, kidnappinganddiscoveryof Anna Maria Jen-
naert)learnthata girl by the nameof Anna Maria Jennaert,daughterof Jo-
annesJennaertandAnnadu Chatel,wasbom in Antwerpon 18October1698.
Shewasverybeautifulandhada few distinctivemarkssuchastwotoesof her
left foot growntogether,a dimplein herchin anda scar on her left eyebrow.
Beingoneanda half yearsold, shewaskidnapped.Althoughherparentswent
to greatlengthsto find herandevenputa noticein a newspaper,theirefforts
did notleadto anyinformationaboutthewhereaboutsof theirchild.
In the pamphlet,the storyof the girl's discoverydiffers at somepoints
fromthereportsin theperiodicals.The placeof discovery,for instance,is de-
scribed in more detail.I4Moreover, the nameof the AmsterdamGazetteis
mentioned,theDutch newspaperwhichpublishedthereporton her discovery
and so revealedthe girl's existenceto her relatives.We also learn thatthe
magistrateof Antwerpcheckedtheinformationwith theircolleaguesin Zwolle
beforethegirl's motherleft Antwerpon 16March 1718.The resultwas satis-
factory:uponher arrival at Zwolle, on 22 March, sheis saidto haverecog-
nizedthedistinctivemarksof herlostchildon theKranenburggir!.
Someinformationis givenon thementalandphysicalstateof thegir!. She
needednot only timeto getusedto humanfood, but shewas alsoparticularly
fond of saladand othergreenvegetables.Becauseof her lacking linguistic
skills - shestammeredonly meaningless,inarticulatewords- it was assumed
thatshehad lived alonein thewood (cf. page4 of theundatedpamphlet).On
severaloccasionssheshowedgood commonsense:on theirjourney back to
12) The Dutch doctorNicolaes Tulp (1593-1674)investigatedthe Irish sheepboy in Amsterdam
(Cf. Tulp 1991:363-366).
13) The first pamphletis to be found in theUniversityLibrary of Leiden (shelf-mark13725),the
secondone in the NiedersächsischesStaatsarchivGättingen(shelf-mark6460 OSA). I am
gratefulto Dr. P. Verkruyssewhoprovideda xeroxof thelatteroneatthetimethatI neededit
mosturgently.I alsothankDr. K. Bostoenfor givingthebibliographicalclue which led to the
secondpamphlet.
14) Cf.: "[...) de Heerelijckheytvan Craenenborghontrenteenuer van de StadtSwol [...) in een
bosch,den wekken in de rondegrootis eenure en half" [themanorof Craenenborgh,at the
distanceof one hour from thetownof Zwolle, in a wood, which hasa circumferenceof one
anda half hour (walking»).
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Antwerp, for instance,sheasked,by meansof gestures,which way theyhad
to takeata fork in theroad(cf. page8 of theundatedpamphlet).Her modesty
whenchangingclothesis particularlystressed;it is seenasa characteristicof a
realhumanbeing.Af terseveralmonthsherblackcolourchangedandherskin
becamesofter.Sheleamtto bow andkissanddid thethingsshewasindicated
to do. All thesefactsled theauthorof thefirstpamphleto theconclusionthat
sheprovedto beableto leam- andI wouldadd:thereforeprovedto be a rea-
sonablehumanbeing.
In the other pamphlet,publishedin 1721,evenmore detailsare to be
found,suchas informationabouttheprogressthatthegirl made.Accordingto
thissource,sheleamtspinningandspokea few words(cf. page12and13re-
spectively).To convincethereaderof theveracityof thecase,particularevi-
denceis broughtforward:boththenoticeaboutthekidnappingas it wasput in
theAntwerpsePosttydingeof 13May 1700anda letterfromthemagistrateof
Zwolle to themagistrateof Antwerpareprintedin full in thepamphlet.15
The two pamphletsare themostdetailedsourcesso far. I mustnotethat
the undatedpamphletshowssomeelementswhich go beyondthe characteris-
tics of a newsreport.On thefrontpageit is statedthatAnna Maria Jennaert
hadbeenlost for seventeenanda half yearsduringwhichtimeshewas nour-
ishedin the wildemessthroughthemiraculousprovidenceof GOd.16Her pa-
rentsare introducedas faithfulRomanCatholics.Her mother,who usedto go
to masseveryday, wassaidto havecommendedher lost daughterto God and
SaintAnna, thesaintafter whombothsheandher daughterhadbeennamed.
The discoveryof thelostgirl wouldhavetakenplaceon thefeast-dayof Saint
Anna in July 1717andthemother'sarrival in Zwolle on 22 March, thefeast-
day of Saint Joachim, SaintAnna's husband. Moreover, the girl musthave
beenmysteriouslytaughttheRomanCatholicfaith,sinceshemadethesignof
the cross whenevershe atesomething.Finally, the pamphletendswith the
author's beliefthatbothGod andSaintAnnasavedAnnaMaria Jennaert.
The religiouselementsin thispamphlet,whichlackaltogetherin theoneof
1721,give the impressionof a medievalmiraclestory. The reportson other
feral children likewise often show a mixtureof historical facts and myth,
which hasraiseddoubtabouttheauthenticityof thecasesdescribed. Knowing
this,we maywonderwhetherthestoryof theKranenburggirl maybetakenon
trust.However, in thiscase,evidenceis to befoundin themunicipalarchives
of Zwolle which revealthaton 6 February1718a certainwidow van Orten
received31 guildersand18pence("stuivers"),i.e. 27 guildersfor lodgingthe
woman(the "vrouw-mensch")thathad beenfound in the Kranenburgwood
and4 guildersand 18pencefor her cJothingandunderwear.The widow van
15) So far, I havenot had theopportunityto check this evidencein the Municipal Archives of
Antwerp,where,if anywhere,theletterandnoticeshouldbe found.
16) Cf.: "Verloren 17. jaeren an half, en gespystin de wildernissedoor de wonderlijckevoor-
sienigheytGodtsden wekken segt:Overpeystde raevenwantsy en saeyennochtemaeyen,sy
en hebbennoch huttekennochteschuereende Godt spysthun hoe veel meerzyt gylieden.
Lucaecap. 12.v. 24."
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Ortenlived in a houseby the "Ossenmarkt"(Ox Market),wheresheis known
to haveconducteda modestlodging-house.On 29 March the magistratepaid
her again7 guildersfor the last sevenweeksof the girl's stay.l7It is worth
notingthatthis datefits in with thedateof arrivalof thegirl's motheron 22
March. The financialdatafromthearchivesthusprovebeyonddoubtthehisto-
rical realityof theKranenburggir!.
4. Scientificinterestin thePuellaTrans-Isalana
The editorof theSammlungendoubtedwhethertheKranenburggirl wasan in-
stanceof a wild humanbeing,sinceshehadnot lived amonganimaIs.Other
scholarsand scientistsdid not sharethis point of view. Long-term isolation
wasa sufficientcriterionto identifythegirl asa feral child.18Consequently,in
severaleighteenth-centurypublicationstheKranenburggirl is consideredas an
instanceof the'wild man'or homoferus. Threeexampleswill ilIustratethis.
In a Latin treatiseon the naturallonely stateof peoplewho are reared
amongwild animaIs,De Hominuminterferaseducatorumstatunaturalisolita-
rio, writtenby H. C. Koenigandpublishedin Hanoverin 1730,the "puellain
silvaCranenburgensia rusticiscapta"is oneof thecasesdescribed.The author
relies on both the Mercure andthe Sammlungenandgives a fairly accurate
surveyof thereportfromtheSammlungen,withoutanyfurtherdetails.He also
discussesthediscoveryof twoboysin 1661in "sylvisGrodnensibus"who had
livedamongbearsandafterwardsprovedunableto leamthePolish language.19
The PuellaTrans-Isalanawasalso knownto thetaxonomyexpertCarolus
Linnaeus(1707-1778).In theearlyeditionsof his SystemaNaturae(first edi-
tion 1735)Linnaeusclassifiedhumansasonespecies,characterizedas "Homo.
Noscete ipsum",with fourvariations,e.g. thewhiteEuropean,theredAmeri-
can, the brown Asian and theblack African. In latereditionsthedistinction
betweenhomosapiensandhomoferus is added.20Linnaeus'homoferus was
four-footed(tetrapus),mute(mutus)andhairy (hirsutus).To thesix examples
listedin thetentheditionof 1758,threemoreareaddedin thetwelfthedition
17) Cf. the Municipal Archives of Zwolle, monthlyaccountsof 1718,pages5 and 35 (number
AAZOI-2046), and the two receipts(AAZOI-3197). I owe this informationto Mr. W.A.
Huijsmans(MunicipalArchivesof Zwolle).
18) Both criteria are acceptedin twentieth-centurypsychologicalliterature,in which threemain
typesof feral childrenaredistinguished:thechild in confinement,thechild amonganimalsand
thechild in isolation(Maison 1972:61).
19) On pages61 and62 KoeniggivesasummaryfromtheSammlungenfrom whichthegirl's char-
acteristic"nichtsredend"fails. Furthermore,the textdiffers at someminor points from the
original version.For thebear-childrencf. Koenig (1730:section7, pp 10-lI). One of thebear
childrenis also mentionedby theauthorof theLatinprize essay(cf. footnote5), who refersto
Koenig for moreinformation.
20) The tentheditionof 1758(Stockholm:LaurentiusSalvius)is the first editionthatshowsthis
distinction,notyetmadein theninthedition(Leiden:TheodorusHaak 1756).
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of 1766,amongwhichtheDutchPuella.21It is clearthatferalchildrenarepart
of Linnaeus' systemof nature.The biologistavantla leUreJohannChristian
Danielvon Schreber(1739-1810)goesbeyondthisby askingwhethertheferal
childrencouldgiveanyevidenceasto theoriginalstateof man.
A few yearsafterthecontestof theBerlin Academy,von Schreberraised
the following questionin his Die Säugthierein Abbildungennach der Natur
(1774):22
Wie ist aber der natüriiche Zustand des Menschen beschaffen? Ist derselbe [ ) van
Natur wild? Vierfüssig, mit Haaren bedeekt,ohne Sprache und Vernunft, [ ) [bald
M.v.d.W.).
That very pictureof misery,von Schrebermaintains,hasbeengiven on the
evidenceof wolf children.It is thereforeimportant,heargues,to payattention
to theseunhappycreaturesand their experiences.In his descriptionof ten
cases,amongwhich we find theKranenburggirl, von Schrebergoesinto the
languageabilitiesof thechildren.The secondLithuanianbear-childof 1694,
"[...] hat wenig Merkmaleder Vernunft, keineSprache,auchnicht einmahl
einemenschlicheStimmegehabt[...] auchendlich,wiewoWmit heisererund
nichtsehrmenschlicherStimme,redengelernt"(pp. 32-33).The Irish sheep-
child of 1672"[hat]nichtgeredet,sondernwie die Schaafegeblöcket".The
boy fromHanoverof 1724hada verythick,wronglyshapedtongue;"Um des-
willen war er sprachlos;doch lallte er, wenn er beleidigtwurde". He was
educatedin Londonand learntso much"dasser die nöthigstenDinge in eng-
lischerSprachefordernkonnte"(p. 35). The Sognygirl (Champagne)of 1731,
was "sprachlos","lerntedie französischeSprache,wobeyoffenbarward, dass
es ihr anVerstandenichtfehlte"(p. 36). We alreadyknowfromothersources
thatat her discoverythePuel1aTrans-Isalanastammeredandspokeunintel1i-
gible words. Accordingto von Schreber,shehadconsiderablyimproved:half
a year later sheunderstoodthe signsgivento her and she "[hat]sich Mühe
gegebenzu reden,auchzur Arbeit gewöhnt,wie sie dennsehr gut spinnen
gelernthat". For this informationvon Schrebermusthavereliedon thepam-
phletof 1721,theonly sourceknownso far thatmentionsherspinningactivity
andherabilityto speakwords.
The questionwhethertheferalchildrenwereevidencefor theoriginalpre-
linguisticstateof man,doesnot remainuminswered.Von Schreberconcludes
21) The six previousexamplesarethe "JuvenisursinusLithuanus1661,Juvenis lupinusHessensis
1544,Juvenis ovinusHibernus.Tulp. obs.IV. 9., JuvenisHanoveranus,Pueri Pyrenaici 1719,
JohannesLeodicensisBoerhavii".The threeaddedin Linnaeus(1766:28) are the"Juvenisbo-
vinusBambergensis.Camerar.,thePuellaTransilana(PuellaTransisalana)1717andthePuella
Campanica1731". Linnaeus sourceswere Tulp, Camerariusand Boerhaave.The addition
"Boerhaavii" in thecaseof Jean of Liege may indicatethatLinnaeusgot this examplefrom
HermannusBoerhaavewhom he cameto know weIl during his stay in the Netherlands.Cf.
Tinland (1968:63-64)for moreinformationaboutJean of Liege. Tinland (1968:61) wrongly
assumesthatLinnaeus'list of feralchildrenis thefirst oneto befound.
22) 1 only had theeditionof 1847at my disposal.This edition,with the introductionof 1774, is
probablyanunchangedreprintof theeditionof 1774.
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thatthe instancesof the deprivedchildrencannotshedlight on the original,
naturalstateof manandthattheir lack of speech,for instance,could be the
resultof isolation.Someof theferal childrenlearntto speaklaterandothers
would havelearntto do so "wennes die Beschaffenheitder Werkzeuge,oder
der Kräfte ihrer Seeleverstattethätte"(Von Schreber1774:37). Thesechild-
renandtheirinadequacies,therefore,couldnotprovetheimperfectionof man
in his original state.Von Schreber,notunlikemanycontemporariesandpre-
decessors,stressesthe relationshipbetween languageand society: "Die
Spracheist eineFolge der Gesellschaft.Wenn manKinder mit einanderauf-
wachsenlassenwoIlte, ohneihneneineSprachebeyzubringen;so würdensie
ohnfehlbarselbsteineerfinden"(page36, footnoteq). Man's linguisticability
is beyonddoubt.
5. Conclusion
In thecontestmaterial of theBerIinAcademya mysteriousreferenceoccurred
to aneventwhichmusthavebeenall toowell-knownto theeighteenth-century
contemporariesof thecontestants.I havedemonstratedthatthiswas indeedthe
caseand I haveprovidedboththe detailsandthe contextof the Dutch wild
girI, who can,withoutanydoubt,berankedamongbetterknownferalchildren
suchas Victor of Aveyron. In theeighteenthcenturymostscholarswho were
interestedin thephenomenonof feral childrendid not focuson speech,lan-
guageabilitiesor languageacquisition.For our knowledgeaboutthelinguistic
skills of thechildreninvolved,we haveto rely on scarce,accidentalinforma-
tion. It wason thebasisof thatlimitedinformationthatvon Schreber,whodid
pay attentionto thelinguisticaspect,drew his conclusions.23In modernlan-
guage-acquisitionresearchtheso-calledmaturityhypothesisplaysan important
role. Whetherlaterhistoricalevidencesuchas themoreextensivereportson
Victor of Aveyron providesupportfor this hypothesis,remainsto be estab-
lished.Apart fromthis, thehistoriographerof linguisticswho is weIl informed
aboutthedetailsandthecontextof theferal childrenissuestill awaitsfurther
explorationof thecontestmaterialin order to discoverwhatmajoror minor
role this issueplayedin theorigin of languagedebatewithin theBerIin Acad-
emy.
23) Van Schreber'sconclusionis similar to thatof twentieth-centurypsycholagistsand anthropo-
logists,who focus in particularon thenature-nurtureopposition.Theymaintainthatthesearch
for humannatureamong'wild' childrenhasalwaysprovedfruitlesspreciselybecausehuman
naturecan appearonly when humanexistencehas enteredthe social context.Cf. MaIson
(1972:35): "When childrenareprematurelydeprivedof theirhumansurroundings,eitherby
accidentor design,or when theyare abondonedin thewild and left to surviveby their own
devices,theydo, in fact,develop'unnaturally'.It would be quiteabsurdto treatthemas 'per-
fect examplesof someearlier humanstage', or as instaneesof naturaland thereforepre-
culturalman".
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